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Sopyan Dwi Ariyanto. PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PEMANAS 
BAHAN BAKAR MENGGUNAKAN  BUSI PIJAR TERHADAP TORSI 
DAN DAYA PADA SEPEDA MOTOR JUPITER Z TAHUN 2008 SEBAGAI 
BAHAN PENGEMBANGAN TEKNIK SEPEDA MOTOR. Skripsi, Fakultas 
Keguruan  dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari : 
2016.   
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pengaruh penggunaan 
pemanas (heater) dengan menggunakan busi dengan variasi temperatur 75oC, 
85oC, 95oC pijar terhadap torsi dan daya pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z 
Tahun 2008. (2) Menyelidiki besar torsi dan daya pada sepeda motor Yamaha 
Jupiter Z Tahun 2008 yang tidak menggunakan pemanas (heater) dengan yang 
menggunakan pemanas (heater). 
Penelitian ini dilaksanakan di bengkel Mototech Motocourse Technology 
dengan alamat di Jalan Ringroad Selatan, Kemasan, Singosaren, Banguntapan, 
Bantul, Yogyakarta, Telp. (0274) 6536303 dengan menggunakan alat Sportdyno 
V3.3 untuk menganalisa penggunaan busi pijar sebagai pemanas bahan bakar 
terhadap torsi dan daya pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 
adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 dan sampel dalam penelitian 
ini adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 bernomor mesin 
30C226891.Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Hasil pengujian 
pemanas bahan bakar dengan variasi temeperatur 75oC, 85oC, 95oC tidak bekerja 
dengan baik terhadap torsi dan daya karena hasil pengujian mengalami 
penurunan. (2) Hasil pengujian Torsi maksimal pada sepeda motor jupiter z tahun 
2008 menggunakan pemanas bahan bakar sebesar 8.74 Nm pada putaran 5692 
rpm. Torsi mengalami penurunan sebesar 0.4 Nm dari torsi maksimal yang 
dihasilkan sepeda motor tanpa menggunakan pemanas bahan bakar (standar) 
sebesar 8.78 Nm pada putaran mesin 5684 rpm. (3) Hasil pengujian Daya 
maksimal pada sepeda motor jupiter z tahun 2008 menggunakan pemanas bahan 
bakar sebesar 8.2 HP pada putaran 7836 rpm. Daya mengalami penurunan sebesar 
0.1 HP dari Daya maksimal yang dihasilkan sepeda motor tanpa menggunakan 












Sopyan Dwi Ariyanto. The effect of temperature variation of the heating fuel 
use glow plugs to power and torque on motorcycles jupiter z in 2008 as a 
motorcycle engineering development. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education Science Sebelas Maret University Surakarta, Februari: 2016.   
The purpose of this study is: (1) Analyzing the effect of the use of heating 
using plugs with temperature variation 75oC, 85oC, 95oC incandescent against 
torque and power on a motorcycle Yamaha Jupiter Z 2008. (2) Investigate great 
torque and power on a motorcycle Yamaha Jupiter Z 2008 which do not use the 
heater with the use of heating 
This research was conducted in the workshop Mototech Motocourse 
Technology with an address at Jalan South Ringroad, Packaging, Singosaren, 
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Tel. (0274) 6536303 using Sportdyno V3.3 
tool to analyze the use of glow plugs as heating fuel to the torque and power on a 
motorcycle Yamaha Jupiter Z 2008. This study used an experimental method. The 
population in this study is a motorcycle Yamaha Jupiter Z 2008 and the sample in 
this study is a motorcycle Yamaha Jupiter Z 2008 numbered 30C226891.Teknik 
machine data analysis in this study uses descriptive data analysis. 
Based on the results of this study concluded : (1) Results of testing the fuel 
heater with temperature variation 75oC, 85oC, 95oC does not work well against 
the torque and power for test results decreased. (2) The test results on the 
motorcycle maximum torque jupiter z 2008 using a heating fuel by 8.74 Nm at 
5692 rpm rotation. Torque decreased by 0.4 Nm of maximum torque produced 
motorcycle without the use of heating fuel (standard) of 8.78 Nm at engine speed 
5684 rpm. (3) The test results Maximum power on motorcycles jupiter z 2008 
using the heating fuel of 8.2 HP at 7836 rpm rotation. Power decreased by 0.1 HP 
of power generated maximal motorcycle without the use of heating fuel (standard) 
amounted to 8.3 HP. 
 
 


















“Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
"Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan" 
(Sir Winston Churchill) 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
“Kegagalan bukanlah awal dari kehancuran, kegagalan adalah keberhasilan 
yang tertunda, jangan pernah berheti setiap ada kegagalan dan kejar terus 
kegagalan itu” 
(Firdaus Doni Saputra) 
“Kita ini mahkluk ciptaan tuhan yang orisinil jadi jangan jadikan kita sebagai 
makhluk yang imitasi dengan cara meniru orang lain” 
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